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堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『ブックレット 近代文化研究叢書10 初代国会仮議事
堂を復元する』（昭和女子大学近代文化研究所）
◇『カラー版 西洋建築様式史』（共著 美術出版社）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』（翻訳 鹿島
出版会）
◇『人工楽園19世紀の温室とウィンターガーデン』（翻
訳 鹿島出版会）
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書院）
角田 由美子（つのだ ゆみこ）教 授
◇『皮革の消費科学』（共著 皮革工業新聞社）
◇非クロム革の靴用甲素材としての特性（共著）
◇牛革スカートの型くずれにおよぼす型入れ方法の影響
（共著）
◇皮革の縫製特性に及ぼすグルタルアルデヒド処理の影響
（共著）
◇衣料用革の縫い目強さにおよぼす縫製条件の検討（共著）
堤 仁美（つつみ ひとみ）専任講師
◇『日本建築学会環境基準 AIJES-H0005-2015:サーマ
ルマネキンを用いた室内温熱環境評価法基準同解説』
（共著 日本建築学会）
◇『健康に暮らすための住まいと住まい方エビデンス集』
（共著 技報堂出版）
◇住環境満足度と居住者のストレス健康感の関連分析
（共著）
◇FieldMeasurementonThermalComfortofPatients
andMedicalStaffinaDialysisRoom（共著）
◇Area and AmountofDeposited Cough Droplets
EjectedbyaDropletAtomizationManikin（共著）
瀧本 風子（たきもと ふうこ）生活科学部環境デザイ
ン学科 平成27年度卒業生
番場 美恵子（ばんば みえこ）専任講師
◇子どもと高齢者をつなぐ地域コミュニティの拠点として
の公園のあり方に関する研究（共著）
◇別荘地と定住地の二面性を有するシニアタウン化した住
宅地における高齢者の居住環境に関する研究（共著）
◇シルバーステージからみた高齢期の居住環境に関する研
究（共著）
下村 久美子（しもむら くみこ）教 授
◇『衣服の百科事典』（共著 丸善出版）
◇脂肪とタンパク質汚れの洗浄過程の解明
◇水晶振動子による固体脂肪汚れの洗浄過程の追跡（共著）
◇ProteinSoilReleaseUsingProteaseasMonitored
withaQuartzCrystalMicrobalance（共著）
◇Lipid Detergency as Observed by the Quartz
MicrobalanceMethod（共著）
谷井 淑子（たにい よしこ）教 授
◇『世界の民族衣装の事典』（共著 東京堂出版）
◇唐招提寺所蔵国宝「方円彩糸花網」の実態解明編組織
と技法的特質（共著）
◇アイヌ衣服の復元的調査研究（1）（共著）
◇ドゥオンラム村の衣生活伝統衣服と現状（共著）
◇花のこころ 二人展（共同）
猪又 美栄子（いのまた みえこ）教 授
◇（一社）日本家政学会 学会賞受賞（2015）学会賞受賞
論文「衣服の動作適応性に関する研究」
◇『着装の科学』（共著 光生館）
◇『衣生活論』（共著 光生館）
◇『衣服製作の科学』（共著 建帛社）
◇衣服重量が若年者と高齢者の頸肩腕負担に与える影響
（共著）
小原 奈津子（こはら なつこ）教 授
◇『家政学のための基礎科学』（共著 朝倉書店）
◇Photodegradation of Linen by Sunlight in
・CelulosicsPulpFiberandEnvironmentalAspects
inPOLYMERSCIENCE AND TECHNOLIGY・（共
著）
◇・TheInfluenceofSuccinylationontheInteractions
ofWoolFibersandWater・（共著）
◇羊毛の酸化およびサクシニル化による消臭機能の付与
アンモニアおよびアルキルアミンに対する消臭性
◇『衣生活の科学 テキスタイルから流通マーケットへ』
（共著）
PhanHaiLinh（ファンハイリン）ベトナム ハノ
イ国家大学准教授
◇『日本荘園史』（世界出版，ベトナム語）
◇『日本研究論文集文化と社会』（編 世界出版，ベトナ
ム語）
◇『日本研究論文集日本とアジア』（編 世界出版，ベト
ナム語）
◇『日本史』（共著 世界出版）
◇16世紀～18世紀におけるベトナム中部から日本への象
貿易
◇お歯黒文化圏に関する試論日本とベトナムを事例にして
木村 信之（きむら のぶゆき）教 授
◇『文教施設における耐震改修工事費のマクロ的価格傾向
に関する研究 調査報告書』（共著 財団法人建設物価
調査会総合研究所）
◇『学校施設の質的改善を伴う耐震改修マニュアル』（共著
国立教育政策研究所）
◇『ユニバーサルデザインハンドブック』（共訳 丸善）
木原 民雄（きはら たみお）教 授
◇商品とディスプレイの混在環境における商品選択支援方
法（共著）
◇当事者には楽しく部外者にはわかりにくい絵文字群のデ
ザイン（共著）
◇情報処理学会「山下記念研究賞」受賞
◇Prix ArsElectronica97InteractiveArtSection-
HonoraryMention受賞
◇『dimensionrendez-vous:literaturett』（文化庁メデ
ィア芸術祭 愛知展）作品展示
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